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BRUXELLES LE 15.2.1978 REF NO 18185 YAN 
'fJD- -g 
NOTE ~ COM (78> ~UX BUREAUX NATIONAUX 
CC AU~MBRES DO rUPE, A M. LE DIRECTEUR GENERAL DG I ET 
A M. OPITZ DG VIII 
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
REUNION DE LA COMMISSION A STRASBOURG LE 15 FEVRIER 1978 
LA REUNION DE LA COMMISSION S'EST TENUE A STRASBOURG AUJOURD'HUI 
DE 9.00 A 10.00 HEURES. 
1 • 
LA COMMISSION A APPROUVE UN MEMORANDUM AU SUJET DES FUTURES 
NEGOCIATIONS CEE/ACP EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVEN-
TION DE LOME. DEMAIN M. CHEYSSON DONNERA UNE CONFERENCE DE 
PRESSE A CE SUJET A BRUXELLES <PROBABLEMENT A 16.00 HEURES>. 
2. 
APPROBATION D'UN DOCUMENT SUR LA REPARTITION DU TRAVAIL POUR 
LA REUNION DU COMITE PERMANENT DE L'EMPLOI DU 21 MARS. CONFE-
RENCE DE PRESSE DE M. VREDELING A CE SUJET DEMAIN A 12.00 HEURES 
CBRUXELLES>. 
3. 
LA COMMISSION A APPROUVE UN DOCUMENT CONCERNANT LES LIGNES 
PRINCIPALES DU PROGRAMME D'INFURMATION SUR LES ELECTIONS AU 
SUFFRAGE UNIVERSEL DU PARLEMENT EUROPEEN. UNE INFORMATION 
PLUS DETAILLEE SUIVRA. 
L'OBJET DU DOCUMENT EST DE FIXER LES LIGNES PRINCIPALES DU 
PROGRAMME SPECIAL D'INFORMATION A REALISER A L'OCCASION DES 
ELECTIONS DIRECTES DU PARLEMENT EUROPEEN JUSQU'A LA DATE DE 
CELLES-CI, PREVUE MAINTENANT A 1979. 
DANS CETTE PERSPECTIVE, IL APPARAIT DONC NECESSAIRE DE CON-
TINUER EN 1978, L'ACTION SPECIALE ENTREPRISE EN 1977 POUR 
LA PREPARATION DE L'OPINION PUBLIQUE A CET EVENEMENT. LE 
CREDIT PREVU EST DE 2 MUCE • 
POUR 1978, L'EFFORT D'INFORMATION PROLONGERA PRINCIPALEMENT 
EN L'APPROFONDISSANT CELUI DEJA EFFECTUE EN 1977 SUR LES 
FORMATEURS D'OPINION. 
EN 1979, POUR TOUCHER LE PLUS GRAND NOMBRE D'ELECTEURS POTEN-
TIELS, UNE CAMPAGNE MULTI-MEDIA (COMPORTANT DES MOYENS TELS QUE : AFFICHES, ANNONCES ETC •• > CONSTITUERA L'ELEMENT ESSEN-
TIEL DE CHAQUE CAMPAGNE NATIONALE ORGANISEE EN ETROITE LIAI-
SON PAR LES SERVICES COMPETENTS DE LA COMMISSION ET DU 
PARLEMENT. 
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' 4. 
AFFAIRE TACHYGRAPHE - INFRACTION ROYAUME-UNI ET IRLANDE : 
LA COMMISSION VIENT DE DECIDER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 169 
DU TRAITE DE ROME D'ENTAMER DANS LE CAS DE L'IRLANDE ET DE 
POURSUIVRE DANS LE CAS DU ROYAUME-UNI DES PROCEDURES D'INFRAC-
TION POUR LA NON-APPLICATION AUX TRANSPORTS NATIONAUX DU 
REGLE MENT ( 1463/70> SUR L' INTRODUCTIO~ D'UN APPAREIL DE CON-
TROLE <APPELE TACHY3RAPHE> DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS 
PAR ROUTE. 
EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI, LA COMMISSION A DECIDE 
D'EMETTRE UN AVIS MOTIVE QUI : 
- CONSTATE QUE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A MANQUE AUX 
OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT SUR 
L'INTRODUCTION DU TACHYGRAPHE., 
- INVITE LE ROYAUME-UNI A PRENDRE LES MESURES REQUISES POUR 
SE CONFORMER AU PRESENT AVIS DANS LE DELAI DE DEUX MOIS. 
SUIVANT CE QUE SERA LA REACTION DU ROYAUME-UNI A L'AVIS 
MOTIVE, M. BURKE FERA RAPPORT A LA COMMISSION EN TEMPS 
UTILE ASSORTI D'UNE RECOMMANDATION EVENTUELLE CONCERNANT 
UNE ACTION DEVANT LA COUR. 
EN CE QUI CONCERNE L'IRLANDE LA COMMISSION A DECIDE DE TRANS-
l"ŒTTRE UNE LETTRE DE "MISE EN DEMEURE" QUI : 
-INFORME LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS QUE DE l'AVIS DE LA 
COMMISSION, L'I~LANDE MANQUE PARTIELLEMENT AUX OBLIGA-
TIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT SUR lE TACHY-
GRAPHE., 
INVITE LE GOUVERNEMENT A PRESENTER A LA COMMISSION SES 
OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE 30 JOURS., 
- RAPPELLE QUE lA COMMISSION SE RESERVE LE DROIT D'EMETTRE, 
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE CES OBSERVATIONS, L'AVIS 
MOTIVE PREVU PAR l'ARTICLE 169 DU TRAITE. 
5. 
LA COMMISSION A DECIDE DE DONNER UNE AIDE D'URGENCE AU 
ROYAUME-UNI ET A LA FRANCE SUITE AUX CALAMITES NATURELLES 
CINONDATIONS DU MOIS DE JANVIER>. <VOIR IPC78)35 DU 15/2/78.> 
ROYAUME-UNI : 1.000.000 UCE POUR LES REGIONS DU SUD-EST ET 
DE L'EST DE L'ANGLETERRE, 
500.000 UCE A l'ECOSSE CENCORE DES DETAILS 
SUR LES OEGATS A DONNER>. 
FRANCE : 400.000 UCE POUR lES REGIONS DU NORD-OUEST 
ET DU SUD-EST. 
AMITIES, 
R. RUGG IERA 
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